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večini odvija na prostem in je v veliki meri odvisna od vremena. S pomočjo 
agrometeoroloških informacij lahko ugodne vremenske razmere kar najbolje 
izkoristimo. Pri kmetijski dejavnosti se srečujemo s čedalje večjimi ekološkimi 
omejitvami in različnimi problemi ter prilagoditvami, po večini pa so razlog za to 
globalne klimatske spremembe. Število naravnih nesreč in škoda zaradi njih strmo 
naraščata. Klimatske spremembe močno vplivajo na izredne in nepredvidljive 
vremenske dogodke, ki pa lahko povzročijo številne posledice in škodo v kmetijski 
dejavnosti. Na agrometeoroloških postajah merimo agrometeorološke spremenljivke, 
ki so kmetom v pomoč pri pridelavi. Pomembna je izbira ustreznega mesta za 
postavitev agrometeorološke postaje, kjer merimo temperaturo zraka, tal, sončno 
sevanje, trajanje omočenosti lista, na teh postajah pa izvajamo tudi fenološka 
opazovanja. Agrometeorološke informacije nam pomagajo pri napovedi suše, 
napovedi pojava škodljivcev in bolezni in napovedi temperature tal in zraka in 
napovedi možnosti pojava toče. S temi informacijami in čim natančnejšimi napovedmi 
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Agrometeorološke informacije so pri kmetijski dejavnosti v veliko pomoč, saj nam 
pomagajo napovedati ugodne oziroma neugodne vremenske razmere, od česar je odvisna 
pridelava in posledično včasih tudi zaslužek. Ugodne vremenske razmere lahko s pravilnim 
razumevanjem agrometeoroloških podatkov kar najbolje izkoristimo, neugodnim pa se 
poskusimo izogniti.  
 
Naloga obravnava pomen agrometeoroloških informacij v kmetijski dejavnosti, katere 
pridobivamo s pomočjo agrometeoroloških postaj. Za čim boljše razumevanje teh 
podatkov moramo vedeti, kaj vse merimo na  postajah, ter kako  spremenljivke pravilno 
izmerimo,  preberemo in jih znamo kar najbolje izkoristiti. Pri nas lahko nasvete in 
informacije za slovensko kmetijstvo dobimo pri Agenciji za okolje Republike Slovenije 
(ARSO) in Agrometeorološkem portalu Slovenije (AGROMET).  
 
2 POMEN AGROMETEOROLOŠKIH PODATKOV 
 
Agrometeorologija je interdisciplinarna znanost, ki preučuje, kako so medsebojno 
povezani vreme in kmetijske kulture, domače živali, rastlinske bolezni, koristne in 
škodljive živali. To, da proučujemo, kako vreme vpliva na rastline, nam omogoča, da 
ugodne podnebne danosti čim bolje izkoristimo v kmetijski proizvodnji, neugodnim pa se 
poskušamo izogniti, ter kar se da optimiziramo kakovost in velikost pridelka 
(Agrometeorološki portal Slovenije …, 2011). 
 
Kmetje morajo sprejeti vrsto pomembnih odločitev, kako upravljati z zemljo in regulirati 
porabo vode, saj je to velikokrat tesno pogojeno z vremenom. Nekatere odločitve morajo 
sprejeti že nekaj tednov prej, preden začnejo z delom. Tudi ko je kmetijska kultura že 
posejana, lahko ugodne vremenske razmere tudi skozi kritične faze rasti znatno povečajo 
produktivnost (Sivakumar, 2006). 
 
2.1 POMEN IN OBSEG METEOROLOGIJE V KMETIJSTVU 
 
Na vsak  proces v rastlini, povezan s pridelkom, rastjo in razvojem, vpliva vreme. Podobno 
je vsaka kmetijska dejavnost, kot so oranje, priprava zemlje, namakanje, gnojenje, mlačev 
in transport kmetijskih pridelkov, odvisna od vremena (Agriinfo.in, 2015). 
 
Na portalu Agriinfo.in (2015) področje uporabe agrometeorologije razdelijo sledeče: 
 
1. Karakterizacija vremena v kmetijstvu – za določanje obdobja rasti rastlinske 
vrste, sončnega obsevanja, temperature zraka, količine padavin, vlažnosti zraka itd. 
so pomembni podnebni faktorji,  od katerih so odvisni rast, razvoj in pridelek. 
Poznavanje agrometeorologije in pravilna ocena agrometeoroloških parametrov 
pripomore k čim večji produktivnosti in gospodarski koristi. 
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2. Načrtovanje posevkov za stabilnost proizvodnje – da bi zmanjšali tveganje 
izgubljanja pridelka, ki je odvisno od podnebnih razmer, in hkrati tudi stabilizirali 
pridelek v času naravnih/vremenskih nesreč, lahko primerne posevke, vzorce 
obrezovanja, načrtovanje posevkov itd. izberemo z upoštevanjem zahtev rastlinske 
kulture po vodi, učinkovitosti padavin in vsebnosti vode v tleh. 
3. Upravljanje s pridelki – zaščita rastlin, načrtovanje namakanja, spravilo pridelkov 
itd, se lahko izvajajo na podlagi posebej prilagojene podpore vremena. Za to so 
narejene operativne napovedi, ki so na voljo v obliki agrometeoroloških priporočil. 
 
Kot primer navedejo:  
-  Mulčenje in druge dejavnosti lahko izvajamo kljub temu, da je napovedana 
suša 
- Uporaba gnojil je priporočljiva, če ni močnega deževja, ko je hitrost vetra 
manjša kot 30 km/h in ko je vsebnost vode v tleh med 30-80 % 
- Pršenje se izvede, ko ni dežja, vsebnost vode v tleh je 90 % in ko je hitrost 
vetra manjša od 25 km/h 
 
4. Monitoring kmetijskih rastlin – za spremljanje zdravja in rasti pridelka 
uporabljamo različne modele, kot je model rasti rastlin. Uporabimo lahko tudi 
tehniko vodne bilance ali daljinsko zaznavanje. 
5. Modeliranje kmetijskih rastlin in povezava med pridelkom in podnebjem – 
primerni modeli lahko s pomočjo podatkov iz preteklih opazovanj vremena z veliko 
natančnostjo predvidijo rast kmetijskih rastlin in količino pridelka.  
6. Raziskave povezanosti kmetijskih rastlin in okolja – agrometeorologija lahko 
pomaga razumeti razmerje kmetijska rastlina- okolje kot tudi razumeti 
kompleksnost rastlinskih procesov, povezanih z mikroklimo. 
7. Podnebni ekstremi – ekstremne vremenske pojave kot so poplave, suše, uničujoče 
nevihte, močnejši sunki vetra…lahko napovemo z veliko verjetnostjo in s tem 
omilimo škodljive vplive teh pojavov na kmetijske rastline  in pridelek. 
8. Podnebje kot orodje za diagnosticiranje pomanjkanja vode v tleh – vodo v tleh 
lahko natančno določimo z metodo vodne bilance. To metodo uporabljamo, da 
diagnosticiramo sušni stres v tleh, sušo in da lahko izvajamo nujno potrebne 
zaščitne ukrepe, kot so namakanje, mulčenje itd. 
9. Živinoreja – agrometeorologija proučuje tudi vpliv ugodnih in neugodnih 
vremenskih razmer na živinorejsko proizvodnjo. Da optimiziramo npr. proizvodnjo 
mleka, izdelamo podnebne norme za primerne pasme živine, ali pa zagotovimo 
ustrezne pogoje za obstoječe pasme. 
10.  Formiranje tal – proces formiranja tal je odvisen od okoljskih dejavnikov, kot so 
temperatura, vlaga, padavine, veter itd, zato je podnebje eden glavnih dejavnikov 
pri formiranju tal. 
 
3 MERITVE AGROMETEOROLOŠKIH SPREMENLJIVK 
 
Naloga meteorologov je, da nadzirajo kakovost opazovanj vremena in ga napovedujejo in 
določajo, kje je treba postaviti meteorološko postajo. Napovedi vremena so v pomoč 
pridelovalcem, saj lahko z njihovo pomočjo kar najbolje in vnaprej izkoristijo ugodne 
vremenske razmere in se izognejo slabim in s tem posledično tudi izgubam. Zato je bila 
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ustanovljena svetovna agrometeorološka informacijska služba (WAMIS), do katere lahko 
posamezniki vstopajo prek spleta, tam pa lahko najdejo številne informacije, povezane z 
vplivom vremena na kmetijstvo (Attri in sod., 2011). Agrometeorološke storitve so danes 
pomembne bolj kot kdajkoli, to pa zaradi izzivov, ki jih prinaša vremenska variabilnost, z 
njo povezani ekstremni dogodki in podnebne spremembe (WMO, 2017). 
 
 3.1 AGROMETEOROLOŠKE POSTAJE 
 
Glavna kmetijska meteorološka postaja nudi podrobne sočasne meteorološke in 
biološke informacije, kjer izvajajo raziskave v agrometeorologiji. Instrumenti, razvoj in 
pogostost opazovanj na meteorološkem in biološkem področju ter strokovno osebje so 
takšni, da se lahko izvedejo temeljne raziskave agrometeoroloških vprašanj, ki so v 
interesu držav in regij (Guide …, 2010). 
 
Navadna kmetijska meteorološka postaja redno zagotavlja sočasne meteorološke in 
biološke informacije in je lahko opremljena za pomoč pri raziskovanju specifičnih 
problemov; splošno je program bioloških ali fenoloških opazovanj za raziskave povezan z 
lokalnim podnebnim režimom postaje in lokalnim kmetijstvom (Guide …, 2010). 
 
Pomožna kmetijska meteorološka postaja zagotavlja meritve meteoroloških in bioloških 
informacij. Meteorološke informacije vključujejo elemente, kot so temperatura v tleh, 
vlaga tal, evapotranspiracija in natančne meritve v nižji plasti atmosfere. Biološke 
informacije lahko zajemajo fenologijo, širjenje rastlinskih bolezni itd (Guide …, 2010). 
 
Kmetijska meteorološka postaja za posebne namene je postaja, ki je začasno ali trajno 
nameščena za opazovanje ene ali več spremenljivk in/ ali določenega pojava (Guide …, 
2010). 
 
Glavne kmetijske meteorološke postaje niso tako razširjene, saj zahtevajo strokovno 
usposobljene delavce, tehnično osebje in opremo. V večini so bolj razširjeni ostali trije tipi 
postaj. Pri izbiri mesta za postavitev meteorološke postaje se je treba najprej odločiti o 
namenu opazovanj (Guide …, 2010).  
 
3.1.1 Izbor in postavitev mesta postaje 
 
Reprezentativnost meritve je stopnja, do katere zanesljivo opisuje vrednost določenega 
parametra (npr. vlažnost ali hitrost vetra) za določen namen (Guide …, 2010).  
 
Pri izbiri mesta za postajo je potrebno najprej določiti namen opazovanj. Če je namen 
postaje spremljanje lokalnih razmer v kmetijstvu, je okolje tipično za to uporabo, gozd na 
zelo vlažnem območju (za namene zaščite pred boleznimi) ali dno doline (za proučevanje 
zaščite pred pozebo). Kljub temu se je treba izogibati lokacijam, ki so blizu ali na strmih 
pobočjih ali v bližini jezer, močvirij ali območij s pogostim škropljenjem ali 
poplavljanjem. Mesto, kjer stoji vremenska postaja, mora biti dokaj ravno, ne smemo je 
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postaviti na betonu, asfaltu ali zdrobljenem kamenju. Ovire kot so drevesa, grmičevje in 




Slika 1: Shema meteorološke postaje na severni polobli in razdalje med posameznimi merilnimi napravami 





3.2.1 Temperatura zraka 
 
Temperaturo zraka je treba izmeriti na reprezentativnih mestih, na različnih ravneh od tal.  
Na navadnih ali pomožnih postajah se po navadi meritve izvajajo  nekaj metrov nad 
površino, kjer so najpomembnejši sloji zraka za proučevanje klimatskih pogojev, ki 
vplivajo na kmetijske rastline, njihovo pridelavo, rast in razvoj. Za proučevanje vertikalne 
porazdelitve temperature v najnižjih dveh metrih atmosfere je treba meritve opraviti na 
najmanj treh nivojih od tal, izbranih z naslednjih višin: 5, 10, 20, 50, 100, 150 in 200 cm. 
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Če kontinuirano merjenje temperature ni mogoče, je treba najmanjše (minimum) in 
največje (maksimum) vrednosti zabeležiti na dveh ali treh ravneh. Takšne meritve je 
običajno treba izvajati v standardnih pogojih, nad nizko travo, ki ostaja skozi celo leto 
večinoma nespremenjena, če to ni mogoče, pa nad golimi tlemi. Opazovanja naj bi bila 
homogena, izvajana v sredini dovolj velikega območja (premer 20-50 m), območje pa 
mora vsebovati ravno podlago s pokrovom iz prsti ali rastlin (Guide …, 2010).  
 
Izpostavljenost sončnemu obsevanju je lahko resen vir napak pri merjenju temperature 
zraka (Guide …, 2010). Temperaturo zraka na meteorološki postaji merimo v vremenski 
hišici s suhim termometrom 2 m nad tlemi, tam namreč vpliv tal ni več tako izrazit. Hišica 
je bele barve, kar preprečuje segrevanje termometra. Dvojne žaluzije ščitijo inštrumente 
pred vetrom, skoznje pa je omogočena izmenjava zraka. Vrata so obrnjena proti severu, da 
sončni žarki ne padajo direktno na inštrumente. Temperaturo zraka merimo s suhim 
termometrom, z maksimalnim in minimalnim termometrom merijo ekstremne vrednosti 
temperature zraka, s termografom pa časovno spreminjanje temperature zraka 
(Meteorološke …, 2017).          
 
V Sloveniji merimo temperaturo zraka v meteorološki hišici na višini 2 m na desetinko ˚C 
natančno. Dnevno povprečno temperaturo se izračuna iz 3 meritev in sicer ob 7., 14., 21. 
uri, po sončnem času po enačbi (Trendi podnebnih …, 2016): 
 
T=(T7h+T14h+2xT21h)/4  (Trendi podnebnih …, 2016)                                           … (1)  
 
Mesečno povprečno temperaturo izračunamo tako, da vsoto vseh dnevnih povprečnih 
temperatur delimo s številom dni v mesecu (Trendi podnebnih …, 2016). 
 
Dnevno najvišjo in najnižjo temperaturo - minimum in maksimum - merimo v vremenski 
hišici 2 m nad tlemi z maksimalnim oz. minimalnim termometrom (Trendi podnebnih …, 
2016). 
 
3.2.2 Temperatura tal 
 
Na temperaturo tal vplivajo vremenski dejavniki: trajanje sončnega obsevanja, padavine, 
relativna zračna vlaga, trajanje snežne odeje in tudi številni drugi dejavniki, kot so 
struktura, tekstura in kemična sestava tal, vsebnost vode v tleh, pokritost tal z rastlinsko 
odejo (Žust, 2015b). Temperatura tal neposredno vpliva na rast posevkov, saj so v tleh 
posejana semena in v tleh živijo mikroorganizmi. Pri prenizki temperaturi tal pride do 
zaviranja nitrifikacije, pa tudi sprejem vode v korenine je zmanjšan. Ekstremne 
temperature prsti tako  zavirajo delovanje fizioloških procesov v rastlinah in vplivajo na 
rast.  Ravni, pri katerih se upošteva temperature tal, morajo vključevati naslednje globine: 
5, 10, 20, 50, 100 cm. Na globljih ravneh (50-100 cm)  so dnevna odčitavanja na splošno 
zadostna. Na manjših globinah lahko meritve vsebujejo kontinuirane vrednosti, dnevne 
minimume in maksimume ali odčitke ob fiksnih urah (po možnosti ne več kot 6 ur 
narazen). Globine termometrov pri 5, 10 in 20 cm je potrebno občasno preverjati in 
vzdrževati. Stik med termometrom in tlemi mora biti dober. Glede na površino ploskve, 
kjer merimo temperaturo tal, ločimo gola tla in tla pokrita z nizko travo. Treba je uporabiti 
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najbolj primerno površino glede na  regijo, saj npr. konstantno vzdrževanje nizke trave 
ponekod ni mogoče (Guide …, 2010). 
 
3.2.3. Fenološka opazovanja 
 
Fenologija preučuje zakonitosti pojavov v razvojnem krogu rastlin in živali, ki se 
pojavljajo periodično, ter ugotavlja, kako so ti pojavi odvisni od sezonskih in letnih nihanj 
dejavnikov podnebja. Življenjski krog rastlin je razdeljen na obdobja, ki jim pravimo 
fenofaze. Fenofaze pri rastlinah so: olistanje, brstenje, prvi cvetovi, plodovi, jesensko 
rumenenje listja ter jesensko odpadanje listja. Zoofenologija   pa preučuje fenologijo 
žuželk, selitve ptic in nekaterih drugih živali (Žust, 2015a). 
 
Fenološki podatki so v kmetijstvu izrednega pomena, saj služijo za ugotavljanje dolžine 
vegetacijskega obdobja. To nam pomaga pri pripravi rajonizacije, koledarja sajenja in 
kolobarja, pri izbiranju vrst in sort, z njihovo pomočjo pa lahko prilagajamo pridelavo 
različnim okoljskim dejavnikom. Fenološke podatke potrebujemo tudi pri določanju časa 
izvajanja agrotehničnih ukrepov (spremljanje vodne bilance rastlin, gnojenje, namakanje), 
pri zaščiti pred škodljivci, protipozebni zaščiti, setvi, spravilu, košnji, napovedi pridelka 
(Žust, 2015a).  
 
V kmetijstvu se vedno bolj uveljavljajo tudi droni. Ti imajo vgrajene temperaturne 
senzorje, ki merijo temperaturo v rastlinah in tleh. Z njimi dobimo natančnejše in 
pogostejše podatke o stanju pridelka. Ti podatki se uporabljajo na več načinov za 
izboljšanje  kmetijske dejavnosti. Droni so sposobni izmeriti različne indekse v rastlini in 
ob stresnih razmerah (npr. suša) razberemo spremembe, ki jih lahko preverimo s pomočjo 




Slika 2: Podatki, izmerjeni z dronom – barvna skala od suhih tal (rdeča) do mokrih tal (modra) (Nixon, 2017) 
 
S pomočjo poznavanja fenoloških faz lahko tudi spremljamo spremembe v biotski 
raznovrstnosti. Fenološke podatke pa lahko uporabimo tudi za izdelavo fenoloških 
koledarjev. Ti so biološki kazalci spreminjanja letnih časov. Iz fenoloških koledarjev je 
razviden pojav fenoloških faz različnih rastlin ter njihovo časovno zaporedje v letnem 
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fenološkem ciklusu. Fenološki koledarji se posredno lahko uporabljajo za načrtovanje 
različnih del na kmetiji, npr. žetve ali ugotavljanje sezonskih značilnosti rastlin za druge 
namene (alergija) (Žust, 2015a).  
 
Fenološke faze so nam lahko v pomoč, ko nas zanimajo podnebna dogajanja v preteklosti. 
Dolgoletno opazovanje in zabeleženi podatki o fenoloških fazah omogočajo preučevanje 
povezanosti med fenološkim razvojem, številnimi biološkimi procesi in dejavniki okolja. 
Povezanost med rastlino, tlemi, ozračjem in drugimi dejavniki omogoča izdelavo 
agrometeoroloških in fenoloških modelov. Fenologija pa je postala tudi pomemben 
pokazatelj podnebnih sprememb. Na preprost in slikovit način nas fenološki podatki 
opozarjajo, kako je spremenjeno okolje vplivalo na rastlinski svet. V eni od raziskav, kjer 
je bila udeležena tudi Slovenija, je bilo ugotovljeno, da se čas pojava spomladanskih 
fenoloških dogodkov v Evropi spreminja, kar pa naj bi bila posledica podnebnih 
sprememb, še posebej sprememb temperature zraka (Žust, 2015a). 
 
3.2.4 Sončno obsevanje 
 
Trajanje dolžine dneva vpliva na rast poganjkov in  cvetenje kmetijskih rastlin. Pomembne 
komponente sončnega obsevanja so ultravijolična svetloba, fotosintetično aktivna svetloba 
in infrardeče sevanje. Najpogosteje je solarni merilnik (piranometer) nameščen vodoravno 
in meri skupno sončno obsevanje na črni vodoravni površini. Poleg tega lahko uporabimo 
senčni obroč (okularni disk), ki služi kot zaščita pred neposrednimi sončnimi žarki. 
Inštrument v tem primeru pokaže samo difuzno sevanje (Guide …, 2010). Difuzno sevanje 
nastane s sipanjem odbitega in direktnega sevanja na molekulah zraka, aerosola, kristalčkih 
v zraku in vodnih kapljicah (Klimatologija Slovenije, 2004). Moč direktnega žarka 
izračunamo tako, da odštejemo difuzno sevanje od celotnega. Solarimetri se  uporabljajo za 
merjenje kratkovalovnega sončnega obsevanja.  Fotosinteza je kot glavni metabolni proces 
pri kmetijskih rastlinah odvisna od sončnega obsevanja. Osenčenje zavira fotosintezo in s 
tem produktivnost kmetijskih rastlin. Čeprav več sence zmanjšuje pridelavo mnogih 
poljščin, veliko rastlinam tudi povečuje kakovost. Pri številnih pridelkih sadja se kakovost 




Veter nastane zaradi premikanja zraka. Zrak se giba zaradi razlike v zračnem tlaku, zrak iz 
območja višjega zračnega tlaka se giba na območje k nižjemu zračnemu tlaku. Zmerna 
turbulenca spodbuja porabo CO2 v rastlini za potrebe fotosinteze. Veter preprečuje pozebo 
tako, da prekine temperaturno inverzijo. Razpršitev cvetnega prahu je izrednega pomena za 
razmnoževanje nekaterih rastlin. Kar zadeva delovanje vetra v prizemni plasti, ta povzroča 
erozijo in transport delcev in prahu. Vetrovi, ki pihajo z veliko hitrostjo, povzročajo 
mehanske poškodbe kmetijskih rastlin (poškodbe listov). Poznavanje vetra je pomembno 
tudi pri gradnji vetrne zaščite. Za glavne regionalne poljščine je koristno opazovati profile 
vetra med in nad pridelki, za boljše razumevanje izmenjave zraka. Na meteoroloških 
postajah merimo hitrost in smer vetra  na višini 10 m (vsaj 3 kratna višina bližnje 
vegetacije ali drugih ovir), saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do motenj pretoka 
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vetrnega toka. Horizontalna razdalja od ovir mora biti vsaj 10 kratna njihova višina.  




Merjenje količine vode, ki izhlapi iz rastlin, ima v kmetijstvu velik pomen. 
Evapotranspiracija je opredeljena kot prehajanje vodne pare s površja zemlje in skozi listne 
reže rastlin v ozračje. Referenčno evapotranspiracijo se definira kot količino vode, ki je 
izhlapela iz referenčne rastline (aktivno rastoča trava višine 0,12 m) in iz tal (Dolgoletna 
povprečja…, 2015). Potencialna evapotranspiracija pa je evapotranspiracija v primeru 
zadostne zaloge vode v tleh za določeno rastlino (Guide …, 2010).  
 
3.2.7 Trajanje omočenosti lista 
 
Obstajajo različne vremenske spremenljivke, ki vplivajo na razvoj in pojav škodljivcev ter 
različnih bolezni. Ena od njih je trajanje omočenosti lista (TOL), ki je zelo pomembno tudi 
pri učinkovitosti sredstev za varstvo rastlin. TOL-trajanje omočenosti lista je posledica 
padavin, rose ali megle. Vse več fitopatoloških modelov upošteva TOL hkrati z drugimi 
pomembnimi dejavniki pri napovedi za splošno nevarnost rastlinskih bolezni in 
škodljivcev. TOL lahko računamo s simulacijskimi modeli ali pa jo neposredno merimo. 
Poznamo več tehnik merjenja, kjer se uporablja elektronske senzorje, ki po obliki in 





Količina padavin se meri s pluviometrom ob 7. uri zjutraj po zimskem času. Dnevna višina 
padavin je vsota padavin, ki so padle od 7. ure prejšnjega dne do 7. ure dneva meritve, 
pripisana je dnevu meritve. Vsota vseh dnevnih vrednosti v mesecu je mesečna količina 
padavin. Pri padavinah v trdnem stanju (toča, sneg…) meritev opravimo tako, da jih 
stalimo pri sobni temperaturi in izmerimo nastalo vodo. Število dni s padavinami vsaj 60 
mm ugotovimo tako, da preštejemo dni, ko je padlo vsaj 60 mm padavin (Trendi 
podnebnih …, 2016). 
 
3.3 AGROMETEOROLOŠKE MERITVE V SLOVENIJI 
 
Agencija republike Slovenije za okolje (ARSO) v sklopu državne službe za meteorologijo 
spremlja, napoveduje in analizira agrometeorološke podatke na osnovi agrometeorološke 
mreže ARSO, ta pa izvaja meritve meteoroloških spremenljivk po mednarodno 
primerljivih standardih. Sprotni agrometeorološki podatki so dostopni na spletni strani 
ARSO, prav tako tudi dolgoletna povprečja agrometeoroloških postaj. V spletnem arhivu 
pa najdemo podatke merjenih in opazovalnih spremenljivk z različnih tipov meteoroloških 
postaj od leta 1961 naprej (Agrometeorološki portal Slovenije, 2011). 
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Bilten vsebuje podatke o   vplivu vremena na kmetijstvo, poleg tega pa so v njem  zbrane 
tudi informacije in analize s področja agrometeorologije, hidrologije, kakovosti voda in 
zraka, varstva okolja, seizmologije. Podatki so ovrednoteni glede na dolgoletna povprečja 
in pričakovano spremenljivost, to pa nam omogoča, da odkrijemo neobičajne razmere v 
okolju. Eno izmed največjih poglavij v mesečnem biltenu je tudi poglavje 
agrometeorologija. Tu so zbrani podatki o cvetenju in zorenju določenih skupin rastlin in o 
sušah (Mesečni bilten ARSO, 2017). 
 




4.1.1  Napoved verjetnosti pojava toče 
 
Toča se pri nas pojavi vsako leto in velikokrat ima uničujoče posledice za kmetijstvo. 
Ledena zrna, ki nastanejo v oblakih vertikalnega razvoja in včasih padajo na tla, 
imenujemo toča. Nastanek toče najlaže razložimo v toplotni nevihti v mirnem zraku nad 
celino. V poletnem času sonce močno ogreva nekatere površine na Zemlji. Zrak nad 
površino je bolj ogret od okoljskega, nato postane bolj redek in se začne dvigati zaradi 
vzgona. Pri tem se razteza, prihaja pa tudi v območje čedalje nižjega zračnega tlaka, zato 
se tudi ohlaja. Dviguje se, dokler je njegova temperatura višja od okoliške. Nastane tok 
zraka, ki je usmerjen navzgor. Na višini, kjer se ta tok zraka dovolj ohladi, prične vodna 
para kondenzirati okrog kondenzacijskih jeder, ki so po navadi številne drobne nečistoče. 
Oblačne kapljice zaradi kondenzacije začno rasti, hkrati pa se tudi ohlajajo. Visoko v 
oblakih je temperatura manjša od 0 ºC in tam se para kondenzira direktno v ledene delce 
(pojavu, ko snov prehaja iz plinastega v trdno stanje brez vmesnega tekočega stanja, 
imenujemo resublimacija), ki se zaradi razlike v parnih tlakih začno debeliti. Ko so dovolj 
veliki, jih zračni tok ne more več dvigovati, zato začno skozenj padati proti tlom. Toča ne 
nastaja v vseh oblakih, vremenski radar nam pomaga prepoznati in napovedati, kdaj 
obstaja nevarnost toče (Divjak in sod., 2004). 
 
Vremenski radar sestoji iz 3 osnovnih delov: oddajnika, sprejemnika in antene. Oddajnik 
oddaja zaporedne skupke elektromagnetnih valov, ki jim rečemo radarski impulzi. Antena 
jih usmerja v ozek prostorski kot. Impulz s svetlobno hitrostjo potuje v atmosfero in ko 
naleti na oviro (delce padavin), se na njej sipa. Del teh valov se sipa nazaj k radarju, kjer 
jih zazna antena. Smer, v kateri je ovira, določimo z usmeritvijo antene, oddaljenost ovire 
je določena z zakasnitvijo odmeva za časom izsevanja, s spremembo frekvence valovanja 
pa njena radialna hitrost gibanja. Antena se vrti okrog navpičnih osi pri različnih nagibih 
navzgor. Računalnik, ki je preko vmesnika povezan z radarjem, izvaja usmerjanje in 
sevanje ter sprejem, shranjevanje in obdelavo radarskih odmevov. Čim večje je število 
delcev na prostorninsko enoto in čim večji so ti delci, tem večja je moč odmeva iz 
obsevanega mesta. Večje vrednosti v oblakih torej pomenijo prisotnost večjih padavinskih 
delov - skoraj zagotovo toče (Divjak in sod., 2004). 
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Slika 3: Delovanje meteorološkega radarja (Meteorološke …, 2017) 
 
4.1.2 Napoved suše in namakanje 
 
V Sloveniji je razporeditev padavin zelo neugodna za nenamakalno kmetijstvo. Suša je 
pogost pojav, ki ima lahko pogubne posledice za kmetijsko dejavnost, saj uničuje pridelek. 
V zadnjih 60 letih smo bili že 15-krat priča kmetijski suši. Agrometeorologija nam je pri 
napovedi suše lahko v izrazito pomoč (Sušnik, 2014). 
 
Standardiziran padavinski indeks (SPI) je mera, ki nam pove, kaj pomeni določena količina 
padavin skozi izbrano časovno obdobje glede na normalno oz. pričakovano količino 
padavin za to obdobje. Pozitivne oz. negativne vrednosti tega indeksa pomenijo stopnje 
meteorološke suše (Standardiziran padavinski indeks, 2015).  
 
SPI izračunamo kot statistično standardiziran odklon mesečne količine padavin od 
dolgoletnega povprečja. Za izračun SPI potrebujemo podatke o količini padavin za obdobje 
30 let ali več. Npr. če nas zanima SPI za julij 2017, moramo najprej poznati količino 
padavin  za julij 2017 (mesečna količina padavin) in količino padavin  za vsak mesec julij 
v obdobju 30 let ali več, npr. od leta 1961 do 2017 (za to dolgoletno povprečje uporabljajo 
pri ARSO obdobje 1971 – 2000). Nato izračunamo povprečje julijske količine padavin za 
obdobje 30 let ali več (dolgoletno povprečje). Standardiziran padavinski indeks 
izračunamo kot standardni odklon mesečne (julij 2017) količine padavin od dolgoletnega 
povprečja  (povprečje v obdobju 1961-2017) (Ceglar in Gregorič, 2007). Za vrednosti   
indeksa med -1 in 1 v splošnem velja, da so povezane z normalnimi razmerami, ki so 
statistično pričakovane približno v 70% časa. Preostalih 30% razdelimo med izrazito suha 
(SPI manjše od -1) in izrazito mokra obdobja (SPI več kot 1) (Standardiziran padavinski 
indeks, 2015). 
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Dolžino obdobja, za katero ugotavljamo odstopanje količine padavin od povprečja, 
računamo za posamezen mesec ali večmesečna obdobja, povezujemo pa jo z različnimi tipi 
suše (Standardiziran padavinski indeks, 2015). 
 
Pri ARSO navajajo različne tipe suše (Standardiziran padavinski indeks, 2015): 
 Pri enomesečnem odklonu padavin od povprečja lahko že govorimo o začetku 
meteorološke suše. Vrednost SPI za enomesečno obdobje pade pod -1; 
 Sušna obdobja, ki so daljša od 1 meseca, lahko izzovejo resnejše vplive na okolje. 
Pretoki manjših in srednjih vodotokov so dokaj dobro povezani z SPI za 
dvomesečno obdobje; 
 V obdobju 2-4 mesecev že zaznavamo vpliv primanjkljaja padavin na vsebnost 
vode v tleh in s tem posredno tudi na razvoj kmetijskih rastlin. Ne moremo pa reči, 
da zgolj primanjkljaj količine padavin v večmesečnem obdobju (brez da 
upoštevamo razvojne faze rastlin in še nekatere druge dejavnike) vpliva na 
nastanek škode zaradi sušnega stresa;  
 Primanjkljaj v daljšem časovnem obdobju, od 6 mesecev pa do 1 leta, je povezan s 
hidrološko sušo. To pomeni, da gre za pomanjkanje vode v večjih vodotokih in 
podzemnih vodah. 
 
Preglednica 1: Klasifikacija suše in pripadajoča vrednost za pojav sušnega dogodka pri SPI (Ceglar in 
Gregorič, 2007) 
 
SPI Klasifikacija Verjetnost (%) 
2,00 ali več ekstremno mokro 2,3 
1,50 do 1,99 zelo mokro 4,4 
1,00 do 1,49 zmerno mokro 9,2 
0 do 0,99 normalno   34,1 
0 do -0,99 normalno 34,1 
-1 do -1,49 zmerna suša 9,2 
-1,50 do -1,99 huda suša 4,4 
-2 ali manj ekstremna suša 2,3 
 
Sušo spremljamo z izračunom vodne bilance. To definiramo kot razliko med referenčno 
evapotranspiracijo, ki jo definiramo kot količino vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline 
in iz tal,  in padavinami za izbrano obdobje (mesec, leto). Poznamo tudi negativno vodno 
bilanco, ki nam pove, da je količina izhlapele vode večja od količine padavin (Dolgoletna 
povprečja …, 2015). 
 
Agrometeorologija nam je pri napovedi suše in spremljanju vodne bilance v veliko pomoč. 
Pomembno je zgodnje opozarjanje na sušo. Sušo lahko z veliko verjetnostjo napovemo s 
pomočjo napovedi, meritev in izračunov različnih agrometeoroloških spremenljivk 
(padavine, SPI, kazalci kmetijske suše), operativnega napovedovanja vodne bilance 
(modeli vodne bilance, na sliki 4 je prikazan poenostavljen diagram modela IRRFIB), 
klimatologije vodne bilance, sodelovanja s hidrološkim monitoringom (Sušnik, 2014). 
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Slika 4: Poenostavljen diagram modela IRRFIB za vodno bilanco (Sušnik, 2014) 
 
4.1.3  Razvoj bolezni in škodljivih organizmov 
 
Problem za kmetijske rastline so tudi različni škodljivci, na razvoj katerih zelo vplivajo 
vremenske razmere. Napoved se je v zadnjih dveh desetletjih usmerila v uporabo vseh 
razpoložljivih informacijskih tehnologij, ki so pripomogle k natančnejšim napovedim, 
podanim v realnem času, in nasvetom o pojavu in širjenju škodljivih organizmov v 
kmetijstvu (Prognostični modeli, 2011). 
 
Prognostični modeli za napoved bolezni in škodljivcev na osnovi osnovnih 
agrometeoroloških parametrov lahko napovejo možnost pojava določenega škodljivega 
organizma na regionalni in lokalni ravni. Če meritvam abiotičnih parametrov dodamo še 
biološke, kot so npr. gojišča, ulovi, izleganja…, lahko oblikujemo ustrezne ukrepe, ki jih 
posredujemo uporabnikom (Prognostični modeli, 2011). 
 
Model za napoved pojava bolezni predstavlja poenostavitev razmerij med patogenom, 
gostiteljsko rastlino in okoljem, ki povzročajo, da se razvije epidemija skozi čas in/ali 
prostor. Napoved pojava bolezni pomaga kmetijskim pridelovalcem, da se odzovejo v 
ustreznem času in učinkovito, tako da prilagajajo kmetijsko prakso. Napoved nizkega 
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tveganja omogoča manjše uporabljanje fitofarmacevtskih sredstev, to pa ima pozitivne 
okoljske in ekonomske učinke. Najbolj razširjeni so fenološki prognostični modeli. Ti 
simulirajo razvoj škodljivca tako, da na osnovi izmerjenih temperatur v njegovi okolici 
predvidijo različne faze razvoja, od jajčeca do ličinke, od bube do odraslega osebka 
(Prognostični modeli, 2011). 
 
V Sloveniji je med boleznimi jablan precej razširjen jablanov škrlup, ki ga povzroča gliva 
(Venturia inaequalis), ki okuži liste in plodove jablane. Referenčne lokacije, na katerih 
stojijo agrometeorološke postaje, so vključene v modul za opazovanje jablanovega škrlupa. 
Na teh agrometeoroloških postajah spremljajo fenologijo jablane in izbruhe askospor 
(Pojasnila k modulu …, 2011). Izbruhe askospor spremljajo z vazelinskimi stekelci in 
lovilci spor. Spremljanje se izvaja od začetka aprila do druge polovice junija. Na lovilec 
spor namestimo odpadno prezimelo listje, ki je okuženo z jablanovim škrlupom. Lovilec 
spor vsebuje trak z vazelinom, na katerega se prilepijo askospore. Trak pregledamo pod 
mikroskopom. Izbruhe askospor s to metodo spremljamo na 2 uri natančno. Pri metodi 
vazelinskih stekelc mikroskopska objektna stekelca premažemo z vazelinom. Namestimo 
jih nad prezimelo listje in jih po vsakem dežju  pogledamo pod mikroskopom. Tako 
ugotovimo komulativen ulov askospor v določenem času (Spremljanje …, 2011). S tem 
modelom izračunani pogoji prikazujejo možnost za nastanek primarnih okužb le za 
določeno lokacijo. Uporabnik pa lahko spremeni parametre (omočenost lista, relativna 
zračna vlaga, fenofaza) in sam korigira izračun glede na pogoje, ki so veljavni za njegovo 
lokacijo. Modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa najdemo na 
Agrometeorološkem portalu Slovenije. Izpisane so lokacije agrometeoroloških postaj po 
slovenskih regijah. Poleg vsake lokacije je tudi njen opis. Opis lokacije vsebuje besedni 
opis lokacije, opis lastnosti tal, opis meteorološke postaje in informacije o predhodnih 
meteoroloških postajah na tem mestu (Podatki o …, 2011). Ko kliknemo na lokacijo 
agrometeorološke postaje, se nam odpre modul, v katerem izberemo leto opazovanja, sorto 
jablane in metodo spremljanja izbruhov askospor (slika 5). Jablane, za katere hočemo 
ugotoviti možnost pojava jablanovega škrlupa, morajo biti v najmanj 52. fazi po BBCH 
(faza nabrekanja, prej se ne pojavi). Številka fenofaze je vnešena v polje BBCH koda. 
Temperaturni prag, omočenost lista, rel. zračna vlaga, prekinitev pogojev so že vnešeni za 






Slika 5: Modul za spremljanje pojava jablanovega škrlupa na lokaciji Kasaze za leto 2015 (Pojasnila k 
modulu ..., 2011) 
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Ko kliknemo izračun, se nam izpišejo možnosti nastanka primarnih okužb. Izpišejo se nam 
tudi podatki o fenofazah in izbruhih askospor na izbrani mikrolokaciji. 
 
Preglednica 2: Možnosti beleženja primarnih okužb z jablanovim škrlupom za lokacijo Veržej v letu 2017 
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12  1,0  90,0  9  18,6  Zmerna        
  
V Službi za varstvo rastlin Slovenije so določili, da se računanje okužb s škrlupom začne 
na datum, ko so hkrati izpolnjeni naslednji kriteriji: jablana mora biti v najmanj 52. 
fenofazi po BBCH, askospore so zrele in prve padavine morajo biti zabeležene že v času 
24-ih ur, preden je bila zabeležena zrelost askospor. Ko so ti pogoji vneseni v 
agrometeorološki sistem, lahko uporabniki izberejo parametre in zaženejo izpis beleženja 
primarnih okužb s klikom na izračun (slika 5) (Pojasnila k modulu …, 2011). 
 
Informacije o primarnih okužbah se izpišejo v tabelah. Agrometeorološke postaje, ki 
stojijo na izbranih lokacijah, so vključene v informacijski sistem uprave Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in pošiljajo podatke vsakih 30 
minut. Podatki, uporabljeni v modulu, se preračunajo na urne vrednosti. Možnost pojava 
primarne okužbe se v modulu izpiše v preglednici, ki prikazuje možnost pojava primarne 
okužbe za vsako uro, za vsak dan od začetka računanja okužb (ko so bili izpolnjeni za to 
potrebni pogoji) pa do konca primarnih okužb (Pojasnila k modulu …, 2011). Ker 
preglednica vsebuje veliko število podatkov, se na podlagi izračunov v njej izpiše združena 
preglednica (preglednica 2). Tu lahko vidimo, da je bila v Veržeju moč pričakovane 
okužbe od 7. 6. 2016 (od 2.00 h) do 8. 6. 2017 (do 6 h) močna. V teh 28 urah so bili 
izpolnjeni pogoji za pojav okužbe, vsota padavin  8 mm, povprečna relativna zračna vlaga 
87 %, povprečna omočenost lista 5 in povprečna temperatura v času trajanja pogojev 13 ºC 
(Možnost prvega …, 2017). 
 
4.1.4 Temperatura zraka 
 
Napoved temperature zraka je pomembna za mnoge aplikacije v agrometeorologiji. 
Nekatere kmetijske rastline se odzivajo na dnevne in nočne temperature 
(termoperiodizem). Povprečno dnevno in nočno temperaturo lahko izračunamo iz najvišjih 
(maksimum) in najnižjih (minimum) temperaturnih podatkov. Napovedi temperature so na 
splošno izražene kot povprečne vrednosti (Guide …, 2010).  
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Za kmetijsko pridelavo je izrednega pomena tudi temperaturni prag in vegetacijsko 
obdobje. Spomladanski temperaturni prag je definiran kot 1. dan vsaj 6 dni dolgega 
obdobja, ko je temperatura zraka nad izbrano temperaturo v spomladanskem obdobju leta, 
po katerem povprečna dnevna temperatura zraka najmanj 6 zaporednih dni ni več nižja od 
izbrane temperature zraka. Vegetacijsko obdobje definiramo kot število dni oz. obdobje 
med spomladanskim in jesenskim pragom. Jesenski temperaturni prag definiramo kot 
začetni dan obdobja v jesenskem obdobju leta, takrat, ko je povprečna temperatura zraka 
vsaj 6 zaporednih dni nižja od izbrane temperature (Dolgoletna povprečja …, 2015). 
Pogosto uporabljamo temperaturo praga 5ºC za rastline zmernega pasu (Črepinšek, 2005). 
Pogost in za kmetijske rastline ogrožujoč pojav, ki se pojavi zaradi spremembe temperatur 
zraka, pa je tudi slana. Definiramo jo kot fizikalen pojav, kjer se pri negativnih 
temperaturah višek vodne pare iz nasičenega zraka izloči v obliki kristalov na rastlini 
(Dolgoletna povprečja …, 2015). 
 
Ena od večjih težav, povezanih s klimatskimi spremembami, je tudi naraščanje temperature 
zraka. Niz spremenljivk, ki temeljijo na temperaturi zraka, se običajno izračuna 
upoštevajoč vplive padavin na porabo energije, kmetijsko proizvodnjo in fenologijo 
(Barbosa in sod., 2015). Vremensko pogojen pokazatelj razvoja rastlin (npr. bolezni in 
škodljivcev) je termalni čas. Rast rastlin je v veliki meri odvisna od temperature, če ni 
drugih ekstremnih razmer. Vsaka faza razvoja zahteva akumulacijo določene količine 
toplote, ki jo izrazimo s termalnim časom ali vsoto efektivnih temperatur (FAO, 2017). 
 
Termalni čas nam je v veliko pomoč pri kmetijski dejavnosti. Uporabimo ga pri oceni 
primernosti regije, to pomeni kraja, kjer bomo gojili določeno rastlino, pri oceni fenoloških 
faz gojenih rastlin, plevelov in razvojnih faz škodljivcev. S pomočjo termalnega časa lahko 
napovemo zrelost in posledično planiramo obiranje, košnjo itd. Napovemo lahko tudi 
najustreznejši čas aplikacije gnojil in pesticidov, ocenimo vročinski stres pri rastlinah, 
načrtujemo datum setve in napovemo spremembe pri povišanih temperaturah zraka (Hou 
in sod., 2014). 
 
Ogrožujoče za rast kmetijskih rastlin so tudi pozebe. Poznamo več vrst pozeb. Radiacijske 
pozebe nastanejo zaradi dolgovalovnega sevanja tal ali radiacije. Konvekcijske pozebe 
nastanejo zaradi konvekcije ali dotoka hladnega zraka. Konvekcija nastane zaradi velikih 
arktičnih zračnih mas. Kombinirane pozebe pa nastanejo, ko s hladno fronto pridejo 
polarne zračne mase s temperaturami okrog 0 ºC ali le nekaj stopinj manj. Zrak je 
razmeroma suh, veter pa se naslednjo noč poleže (Kodrič, 2006). Pred pozebo lahko 
rastline zaščitimo tako, da jih posadimo na ustrezno lokacijo, moramo tudi poznati toplotne 
zahteve rastline in s pomočjo le teh izbrati pravo vrsto oz. sorto, ustrezno pa moramo tudi 
obdelovati zemljišče. Poznamo pa tudi bolj direktne metode zaščite pred pozebo in sicer 
ohranjanje toplote, kjer je cilj, da v prizemni plasti, v kateri se nahajajo rastline, zadržimo 
čim več toplote, ki jo sevajo tla, tekom noči (prekrivanje, zamegljevanje, zadimljanje, 
oroševanje). Dodajanje toplote je tudi eden izmed učinkovitih direktnih načinov zaščite 
rastlin pred pozebo. Tu uporabljamo peči na različne vrste goriv, zrak se meša, metoda pa 
je draga. Tretji indirektni način pa je mešanje zraka, kjer mešanje toplih in hladnih plasti 
zraka zmanjšuje možnost pozebe v prizemni plasti zraka, uporabljamo pa orjaške 
ventilatorje ali helikopterje (Prognoza slane …, 2017). 
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4.1.5 Primer agrometeorološke napovedi – ARSO 
 
Dnevni agrometeorološki bilten za določeno regijo vsebuje splošno vremensko napoved z 
opozorili, informacije o meritvah in napovedih meteoroloških spremenljivk (padavine, 
smer in hitrost vetra, temperatura zraka, relativna vlaga v zraku, trajanje sončnega 
obsevanja) in agrometeoroloških spremenljivk (efektivna temperatura zraka, temperatura 
tal, meteorološka vodna bilanca, evapotranspiracija). Podatke o meritvah lahko najdemo za 
do 5 dni nazaj. Povečini napovedi vsebujejo dnevne vrednosti za 1 dan, 3 dni ali 10 dni 
vnaprej. Pri nekaterih primerih so napovedi lahko tudi nekaj-urne (Agrometeorološka 
napoved Pomurska, 2017). 
 
Na sliki 6 je prikazan pregled vremena za Pomursko regijo. Časovnica vremenskih 
opozoril prikazuje vremenska opozorila za časovno obdobje od četrtka,  17. 8. 2017 do 
ponedeljka,  21. 8. 2017. Iz napovedi lahko pridelovalci npr.  razberejo, da morajo biti v 
četrtek, 17. 8. 2017 pozorni pri pridelavi med 13. in 21. uro, saj bodo takrat temperature 
ozračja visoke. Prikazane so tudi napovedi temperatur, padavin, sonca, vetra, vlage in 
referenčne evapotranspiracije v številkah za Pomursko regijo za četrtek, 17. 8. 2017. Za ta 
dan pa je na voljo tudi vremenska napoved za celotno Slovenijo v besedi 
(Agrometeorološka napoved Pomurska, 2017). 
 
Poleg tega v agrometeorološki napovedi najdemo tridnevno vremensko napoved, ki 
grafično prikazuje dnevno temperaturo in dnevne temperaturne maksimume in minimume, 
količino padavin in hitrost ter smer gibanja vetra za regijo. V desetdnevni napovedi so v ºC 
prikazani dnevni temperaturni maksimumi in minimumi, vsakodnevni procent vlage, 
količina padavin in hitrost vetra za regijo (Agrometeorološka napoved Pomurska, 2017). 
 
 Temperatura zraka (Tpovp, Tmin, Tmax) je izmerjena za tekoč dan ter napovedana za 2 
dni vnaprej in prikazana številčno ter grafično. Agrometeorološka napoved vsebuje tudi 
podatke o vsoti efektivnih temperatur zraka ter grafično prikazano napoved minimalnih in 
maksimalnih temperatur zraka 1 teden vnaprej. Grafično je prikazana meritev temperature 
tal na različnih globinah. V agrometeorološki napovedi najdemo tudi napoved hitrosti in 
smeri vetra, napoved verjetnosti in količine padavin, evapotranspiracije in vodne bilance 
(Agrometeorološka napoved Pomurska, 2017). 
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Agrometeorološke informacije so v kmetijstvu izrednega pomena. V času globalnih 
klimatskih sprememb in nestanovitnega vremena ter naravnih nesreč nam pomagajo 
optimizirati pridelek s tem, da se neugodnim vremenskim in okoljskim razmeram kar 
najbolj izognemo. Meritve izvajamo s pomočjo meteoroloških postaj, kjer s temu 
namenjenimi merilniki merimo različne fizikalne količine. Agrometeorološka napoved ter 
ostale informacije, povezane z okoljem in podnebjem, so za Slovenijo na voljo na portalu 
Agencije republike Slovenije za okolje (ARSO). Tam lahko kmetovalci poiščejo 
najrazličnejše informacije o temperaturi, padavinah, vetru, sončnem sevanju, vremenu, 
različne napovedi in fenološke podatke…, vse to pa se tudi dnevno osvežuje. 
 
Napovedi in opozorila  pred različnimi vremenskimi pojavi so v kmetijstvu več kot 
dobrodošla. Hitro znižanje temperatur povzroči pozebo, ki uničuje pridelek, zato je čim 
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bolj natančna napoved za kmetovalca zelo pomembna. Prevelike količine padavin lahko 
porušijo ravnovesje vodne bilance in povzročijo pojav škodljivcev, nasprotno pa lahko 
pomanjkanje padavin pripelje do suše, zato je koristno vedeti natančno napoved padavin, 
saj le tako pridelovalci lahko zaščitijo pridelek z različnimi ukrepi (namakanje, zaščita 
pred točo).  
 
Na podlagi pregledane literature s področja agrometeorologije in klimatologije lahko 
zaključimo, da so meritve podnebnih in okoljskih pojavov in količin pomembne za 
kmetijsko dejavnost. Tu so nam meteorološke informacije v veliko pomoč. Napoved 
verjetnosti pojava toče nam pomaga, da rastline primerno zaščitimo. V primeru suše je 
učinkovita tehnika namakanja najboljša rešitev za pridelek. Pogosto pride tudi do pojava 
škodljivcev in različnih bolezni na rastlinah, pred tem jih moramo primerno zaščititi z 
različnimi agrotehničnimi ukrepi. Izredno pomembna informacija je tudi temperatura 
zraka, sploh v kombinaciji s sorto oz. vrsto rastline in primernimi razmerami, v katerih jo 
gojimo. V Sloveniji lahko pridelovalci izbrane informacije dobijo na spletni strani 
Agencije republike Slovenije za okolje ARSO, kjer so osveženi podatki natančno izmerjeni 
in pregledno urejeni.  Razvoj meteorologije in agrometeorologije v svetu podpira svetovna 
meteorološka organizacija WMO. Pri organizaciji skrbijo za pravilne in karseda natančno 
izmerjene meteorološke podatke, ter osveščajo tako pridelovalce kot širšo javnost o 
pravilni skrbi za okolje, uspešno kmetovanje s pomočjo pridobljenih informacij in 
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